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RINGKASAN
■juan dibuatnya prOgram kretti宙tas mahasiswa ini addah llntuk
meng∝ahui apakah kandungan tanah sOkka kebulnen daptt digunakan sebag滅
bahan baku pcmbuatan kerarnik.Pada dasarnya tanah liat yang digunakan untuk
membutt keralnik addah tanah liat yang plasls,yang tidak mengandung
gel∝nbmg udarao Sedangkan bahan baku keramik yang umln dipaktt addah
felspard,bdiclay,kwarsちkaoliL dan air.sddn itu pendidjuga bettuan untuk
menemukan bahan baku baru agar dapat mttadi pengganti tanah litt yang biasa
dittakan sebagd bahan baku pembuatan keramik yang sclnakin lama semakin
berkurang.Tanah liat sOkka kebllmen diteliti schingga dapat diketahui tentang apa
saJa kandungall yang ada didalalnnyao Salah satu tcrObOsan baru adalah dengan
m"ggmakan tttah litt yang biasa digunakan ulltuk bahan baku pembuatan
gentengo Nllengapa lnenlilih bahan tersёbut karena tanah liat yang digunakan untuk
bahan dasar genteng mempunyd kellnggulan yaitu plastis,hudah dibcntuk,
sehingga dapat mengurangi kcgagalan ddam prosesnya.Mallfaat ldnya yaitu




A. Latar Belakang Masalah
Karena semakin banyak produksi keramik maka bahan baku yffitg
digunakan pun semakin bertambah. Sedangkan tanah, y*t| biasa digunakan
sebagai bahan baku pasti semakin berkurang sehingga perlu menemukan bahan
baku baru namun mempunyai keungulan yang sama. Tanah sokka kebumen
mempurnyu kandungan yang hampir sama dengan bahan baku tanah keramik
laimya. Selain ifu proses penrbuatan genteng yang bahan balanya dari tanah
sokka kebumen juga hampir sama dengan pernbuatan keramik.
Tanah sokka kebumen mempunyai perbedaan dibandingkan dengan tanah
liat yang berada di daerah lain. Tanah liat ini dapat menghasilkan produk yang
berkualitas tinggr namun belum ada penelitian lebih mendalam tentang kandungan
tanah sokka kebumen ini. Penelitian ini digunakan untuk mengembangkan tanah
sokka kebumen agar bermanfaat bagi pengrajin gerabah keramik.
Sifat keramik yang rapuh dan mudah pecah maka dibutuhkan beberapa
penambahan dan pengembangan bahan baku dalam proses pembuatannya,
lfiususnya untuk bahan keramik gerabah. Hal ini akan berdampak positif pada
hasil karya yang dihasilkan. selain itu dengan komponen komponen baru yang
digunakan untuk bahan baku keramik gerabah diharapkan dapat lebih menghemat
pengeluaran biaya flzlmun tetap menghasilkan produk dengan kualitas yang
unggul.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan
yang dibahas dalam program ini adalah bagaimana cara menjadikan tanah liat
genteng Sokka kebumen sebagai bahan baku dalam pembuatan keramik garabah.
C. Tujuan Program
Tujuan program yang hendak dicapai adalah menjadikan tanah liat bahan
baku genteng Sokka Kebumen sebagai bahan baku untuk pembuatan keramik
gerabah sehingga dapat mernbantu masyarakat khususnya para pengrajin keramik
untuk menghemat beberapa hal dalam proses produksi.
D. Luaran yang Diharapkan
Luaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah
a. Memanfaatkan sumber daya alam yang belum banyak dimanfaatkan oleh
masyarakat.
b. Menemukan produk baru yang dapat menghemat biaya dalam proses
produksi keramik.
c. Membantu para pengrajin keramik dalam mendapatkan bahan baku yang
terjangkau.
E. Kegunaan
Manfaat dari penelitian unsure tanah liat genteng Sokka Kebumen untuk
pembuatan keramik gerabah adalah sebagai berikut :
a. Mengelola sumberdaya alam yang belum banyak digunakan oleh
masyarakat sekitar.
b. Mernbantu masyarakat khususnya perajin keramik untuk mendapatkan
bahan baku dengan mudah.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Tanah liat adalah batran utama pembuatan keramik, tanah liat merupakan
suatu zat yang terbentuk dari kristal-kristal yang kebanyakan sedemikian kecilnya
hingga tidak dapat dilihat walaupun telah rnenggunakan mikroskop biasa yang
bagirimanapun kuahya. Kristal-kristal ini terbentuk dari mineral-mineral yang
disebut kaolinit. Bentuknya seperti lempeng kecil-kecil hampir berbentuk segi
enam dengan penmukaan yang datar. Bentuk kristal-kristal seperti itu
menyebabkan tanah liat bita dicampur dengan air mempunyai sifat liat (plastis),
sehingga mudah dibentuk karena kristal-kristal ini meluncur diatas satu dengan
yang lainnya dengan air sebagai pelumasnya (AmbarAstuti, 1997:13).
Unsur kimia tanah liat termasuk hidrosilikat alumina dan dalam keadaan
murni mempunyai rumus: AIzo: 2sio2 2Hzo dengan perbandingan berat dari
unsur-unsumya: 47%o oksida Aluminium (AI2o3), dan 14% air (H2o) (Ambar
Astuti, 1997:13), rumus tersebut lebih dapat menjelaskan secara ilmiah kenapa
tanah liat memiliki sifat yang plastis atau mudah dibentuk dan apabila dilakukan
pembakaran akan menjadi keras.
Komposisi tanah yang ideal untuk melakukan teknik reproduksi harus dicari
dan dilakukan percobaan-percobaan tanah sehingga akan ditemukan komposisi
tanah ideal yang dapat dipergunakan sebagai bahan produksi gerabah. Validitas
unsure kjmia tanah yang terkandung di dalamnya harus diketahui, sehingga akan
memberikan kemudahan dalam mengkomposisikan formula tanah yang seimbang





Metode pelaksanaan penelitian tentang unsur tanah liat genteng
dijadikan bahan baku keramik akan diuraikan pada bab dibawah ini:
5
Tttah
臨圏蹴麗守mtt pertmaガm mgambn cO」。ν sampb価ぬ醸
T=ah
tanah dilakukan dengan menumbuk atau menghaluskan tanah
sampai menjadi halus.
l:nah Felspad dan Kaolin
-' dilakukan setelah menumbuk tanah yang sudah dihaluskan dengan
:'--'pad dan kaolin agar tanah menjadi piastis atau mudah dibentuk.
鷹ギ甲嵐脚署鵠m agar軸ぬyang tadinya dicampur
- r- 
-'--clin agar tercampur merata. proses pencetakan diiakukan agar:.:-- 
-.-e telah dicampur sama antara satu dengan yang lainya.
Pcngukuran dan Penimbangan Saat Kering
PrOS,S ini dilakukan agar mengetahui susut tanah saat ploses pengenngan.
Pembakaran dan Penimbangan bcrat bakar
Pengllkuran POrositas Tanah
percOba∬
Sini ttakuktt unm m∞getahui dap serap atrpada tmtt sa■prOSes
Mencntukan Tanah yang Bttk dan Kurang Bdk
pemiぷ』慨‡∫鵠織 浪1官露lξ癬ldmo Pda血叩価酬akuk狙
BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
B. Jadwal Kegiatan
A. Biaya Kegiatan
■ Bahan habis pakai Rp    __   Q15Q000
2 Peralatan penunjang PKM Rp   _      ■2(p′000
3 Biaya perjalanan Rp             l′5 ,ヽ000
4 Biava tain―la い      コヽじQ焼
Total Biava 二p     _lQ叫000
Kegittan 2015=2016
Bulanke lBulanke 2Bulanke 3Bulanke 4
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Ketua kelornpok
Klaten, 12 Agustus 1996
085740554620
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3. Biodata Anggota tr
Nama Lengkap






Kebumen, 09 Februari 1 997
Anggota Pelaksana
Furwodeso Rt 03/05 Sruweng Kebumen
089682420082










Iempat dan Tanggal Lahir iurakarta, 03 Maret 1980
Email ll.amboro030380@smail.com
9. \omor Tele pon/Fax/HP 081802506350
10. Alamat Kantor ll. lr. Sutami 36 A Kentingan Surakarta
11. Nomor Telepon/Fax Э271646994
12. Lulusan yang telah dihasilkan 51= Seni Rupa Murni- FSSR 
- 
UNS
i2 = Pengkajian SeniMinat Utama Seni Rupa lSl
Surakarta
i3=-






Nama PT UNS Surakarta ISI Surakarta
Bidang llmu Seni Rupa Murni Pengkajian Seni Minat Utama Seni
Rupa




Keris sebagai Sumber lde
Penciptaan Karya Seni Keramik
Inovasi Desain Kerajinan Gerabah
Bayat Di Dukuh Pagerjurang,
Desa Melikan, Kecamatan Wedi,




Drs. Edi Wahyono Hardjanto Prof. Dr. Dharsono, M.Sn.
C.Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir
No. lahun ludul Penelitian Sumber Pendanaan
1. 2012 Penelitian Hibah Bersaing berjudul "Pengolahan
Limbah Genteng untuk Produksi Ubin Pelapis
Dinding". OipuLlikasikan dalam "Conveeesh
and L3" Senvar lnternational Coference. 29-
30 Nopember2AL2, Universitas Kristen Duta









3. 2013 Penelitian Hibah Bersaing berjudul "Pengolahan












1. 2011 Strategi Pembelajaran Untuk Anak
Usia Dini "Paikemi Gembrot"
(Pem belaja ra n, Aktif, I novatif,
Kreatif, Efektil Menyenangkan,
Islami, Gembira, Dan Berbobot)
Dana Mandiri
2011 Menjadi juridalam Lomba Mewarnai
Kelompok A dan KelomPok B Pada
"Lomba MewarnaiTK Aisyiyah Se-
Kecamatan Kartasura".
LSM
2012 Menjadijuri dalam Lomba Mewarnai




4. 2012 Menjadi pembimbing dalam kegiatan
apresiasi/penyuluhan di kegiatan
Son d okor o Art Festiv a l.
D:KTl
2012 Pembimbing Mewarnai diTK Aisyiyah
Pabelan Kartasura - Sukoharjo.
Dana Mandiri
6. 2012 Menjadi Juri Poster pada "Olimpiade
Mahasiswa Sastra dan Seni Rupa
2012 (OMASS 2012)", dengan tema
"Semangat Berkreasi menuju Saseru
Berprestasi".
Hibah Fakultas
7. 2012 Pembimbing Mewarnai diTK Aisyiyah




2012 Menjadijuri dalam Lomba Mewarnai
Kelompok A dan Kelompok B Pada
"Lomba MewarnaiTK Aisyiyah Se-
Kecamatan Kartasura-Sukoharjo".
Dana Mandiri
9. 2012 Menjadijuri dalam Lomba Mewarnai




10. 2013 Pembimbing Mewarnai diTK Aisyiyah
Pabelan Kartasura - Sukoharjo.
Dana Mandiri
11. 2013 MenjadiJuri Lomba Mewarnai dan Juri
Menggambar serta Juri Lomba Yel-
Ye.l Tingkat Sekolah Dasar Se-
Karisiden Surakarta diselenggarakan
Direktorat Jenderal Pajak Kota
Surakarta dan TATV.
12. 2012 Pembimbing Pameran Seni Rupa
Angkatan 2012 Titik Awal "Sebuah
Langkah Kecil".
)ana Mandiri
13. 2013 Menjadi Juri Lomba Mewarnai
Kategori A Sekolah Dasar (SD) Kelas
7 dan2, Juri Lomba Mewarnai
Kategori B Sekolah Dasar (SD) Kelas
3 dan 4 diselenggarakan oleh
Gerakan Masjidku Bersih (GMB)dan
Remaja Masjid An Ni'mah Joyotakan
Serengan Surakarta.
14. 2013 Vlenjadi Tutor Alat Peraga Edukasi Dana Mandiri
-aa-
(APE) membuat bentuk-bentuk 3
Dimensi dari CloyTepung di TK
Aisyiyah Pabelan Kartasura.
15. 013 MenjadiJuri Lomba Manggambar dan
Mewarnai di Atas Piring Gerabah,
Penyelenggara Fanbo Kosmetik
LSM
16. 2014 Workshop Kertas Seni
17. 2014 3erbagi lde Segar CREATIVITY lmajinasi
atau lnspirasi?
18. 2014 Pembimbing Mewarnai diTK Aisyiyah
Pabelan Kartasura - Sukoharjo.
19. 2014 Pembimbing Pameran llmiah, Seni dan
Penelitian serta Pengabdian pada
Masyarakat dalam Rangka Dies
'Natalis UNS Ke-38
20. 2014 luri Lomba KreasiKeluarga dengan
Media TanahLiat, yang
diselenggarakan oleh Pitajenar
Creative Edupro dan Goro Assalam
Hypermart
21. 2014 Workshop Ke-2 "Bermain dan
Berkreasi dengan Media TanahLiat",
yang diselenggarakan oleh Pitajenar
Creative Edupro dan Goro Assalam
Hypermart
Xi
E.Pub‖kasiメヽrtike:‖miah dalam』urnal Dalam 5 Tahun Terakhir
F.Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir
No ludul Artike‖lmiah Nama Jurnal Volume/
Nomor/Tahun
1. ''Pengaruh Aspek Sosio-Kultural
terhadap Bentuk Gerabah
Bentangan Wonosari"
Haluan Sastra Budaya lSSN 0852-0933 No.
64 XXX:Desember
2013
2. Menulis Jurnal Nasional
Terakreditasi berjudul "Recycling
Roof Tile Waste Materialfor
Wall Cover Tiles"
N4AKARA of TechnologY Vo1 17′No 3(2013):
DeSember{iSSN
2355-2786)














No ludul Buku 'ahun Penerbit
1. inovasi Desain Keralinan cerabah
Bavat
lSBN 978-602-7561-80-9






G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5
Tahun Terakhir
Training/Seminar/Simposium Yang Pernah Diikuti DiDalam & Di Luar
嗜o. fahun ludul/Tema/enis Rekayasa Sosial














5。 2011 ''Generasi Kemerdekaan Abad XXl"











No。 udul Kegiatan Iempat Iahun Keterangan
1. Academic Sharing " Membaca Arah
Perkembangan Seni Rupa di Masa
Mendatang"
FSSR UNS 2010Peserta








4. Seminar Nasional "Ekspresi Seni Suku
Bangsa diGaris Margin NKRI"
Pascasarjana lSl
Su ra ka rta
2010Peserta




6. Seminar lnternasional tentang Film IS:Surakarta2011Peserta
7. Seminar Nasional "Ekspresi Seni Suku
Bangsa diGaris Margin NKR!Wilayah




8. Seminar Hasil Penelitian Tahun 2011 FSSR UNS 2011Peserta
9. Seminar lnternasional : NE (X) t :
Between Us and Artwork
FSSR UNS 2012Peserta
10. Sondokora Art Festival Karanganyar 2012Pembimbing
11. Seminar Nasional : Nasionalisme di
Persimpangan Lokalitas dan Globalisasi
FSSR UNS 2012Peserta
12. lnternational Seminar : Preservation And
Development Strategies For Cultures ln
The GlobalFramework
UNS 2012Peserta




14, Pelatihan Penulisan Publikasi llmiah Hasil
Penelitian Pengembangan pendidikan
LPP UNS 2013Peserta
15. Evaluasi Kinerja Unit Konseling Fakultas
dalam Pembimbingan Mahasiswa
PBKPK LPP UNS3201 Peserta
XIV





17. Pelatihan lnternal Auditor Training (1SO
9001: 2008)
UNS 2013 2eserta
18. Seminar Nasional "Aktivasi Budaya di
Benteng Vastenburg Suraka rta"
UNS 2013Peserta





10 Seminar Nasional Pengembangan
Pendidikan dan Lokakarya "Dampak
lmplementasi PP45 Tahun 20L1 Pada
Peningkatan Profesionalisme Pegawai
di Perguruan Tinggi"
Hotel Sahid Jaya 2013Peserta
nternational Semina r Art Educatio n 2Ot4
" l nternalization oJ Local Wisdom Values
in Learning Art"
FKIP―UNS 2014 Peserta
-2. lnternotional Seminor on Wayong: The






Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi'




JUSTIT'IKASI ANGGARAN KE GIATAII












Bidang llmu AlokasiWaktu(Jam/Mineeu) Uraian Tugas
1 Aisyah Arroyan Seni Murni Pendidikan3 j m/minggu
a. kordinator
b. penganalisis Penelitian
c. mendampingi kerja anggota
d. mengawasi pembakaran
2 Almira Puspita.Y. Seni Murni Pendidikan3 j m/minggu















UNIVERSITAS SEBELAS nんとR T,
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Yarrgbertanda tangan dibawah ini :
Aisyah Aroyan
C0614002
Sen  Rupa Mumi
Seni Rupa dan Desain
Dengan ini menyatakan bahwa proposal pKM-p saya dengan judul :
unsur Tanah Liat Genteng Sokka Kebumen untuk pembuatan Keramik
Gerabah yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan
belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan
ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan mengembaikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke
kas Negara.







Wakil Ketua Rcktor HI
NIN4 C0614002
